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Section II: ASPECTS FINANCIERS 
« Une technologie dominante caractérise chaque phase 
d'évolution ; et à la technologie dominante correspond un 
schème d'associations, de relations, d'échanges» 
Albert Faucher 
Un des mots qui revient continuellement sous la plume d'Albert 
Faucher, c'est le mot technologie. C'est, écrit-il, « le facteur clef dans l'expli-
cation du processus économique de l'histoire ». Voilà d'ailleurs qui a assez 
mal servi Faucher, puisque certains, qui ne l'avaient pas lu attentivement, 
ont été portés à imputer un déterminisme technologico-géographique à 
ses explications. C'était mal comprendre que pour lui la technologie avait 
un sens fort général qui débordait le sens usuel : un sens large et différen-
cié qui contient comme une de ses portions l'entrepreneurship et, au-delà 
des technologies matérielles et physiques, tout l'appareil de ce que cer-
tains en sont arrivés à nommer la technologie sociale, l'ensemble des 
arrangements et des rapports entre humains qui sont, tout autant que les 
technologies physiques, «la source des ressources». 
Albert Faucher s'est attaché à étudier particulièrement l'une des di-
mensions de cette technologie sociale : le système financier. Ses travaux 
sur le projet de banque gouvernementale de Sydenham, sur le problème 
financier de la Province du Canada, et sur le fonds d'emprunt municipal 
sont bien connus. 
Dans cette section, nous avons regroupé quatre mémoires qui souli-
gnent, encadrent ou continuent les travaux de Faucher sur cette question, 
travaux qui ont porté à peu près exclusivement sur la période pré-
confédérative. Le mémoire de Paquet & Wallot cherche à examiner les 
transformations du système financier bas-canadien dans l'avant de la 
période pré-confédérative — au tournant du XIXe siècle —; le mémoire 
de Moscovitch jette un premier coup d'œil sur un type particulier d'insti-
tution financière nouvelle dans la période pré-confédérative, les sociétés 
de construction ; Vallières examine le problème financier de la province 
de Québec dans l'après confédération alors que Chisholm examine de 
façon critique la grande discontinuité institutionnelle dans le système 
financier qu'a prétendu être la création de la Banque du Canada dans les 
années 1930. 
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